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Pemanfaatan Alofan dan Zeolit alam sebagai starting material dalam 
fabrikasi material adsorben berbasis zeolit/alofan/tawas dalam aplikasi penjerapan 
logam berat krom (Cr) pada limbah tekstil akan diteliti. Proses penambahan Zeolit 
alam diharapkan dapat meningkatkan proses adsorbsi logam berat Cr. Selain itu 
dengan keberadaan tawas sebagai koagulan pada material Zeolit/Alofan/Tawas  
diharapkan dapat meningkatkan selektifitas dari alofan. Karakterisasi yang 
dilakukan untuk mengetahui performa dari material adsorben adalah analisis 
gugus fungsi dengan FTIR (Fourier Transform Infra Red), analisis luas 
permukaan dan ukuran pori dengan SAA (Surface Area Analyzer), Analisis 
kristalinitas dengan XRD (X-Ray Diffraction), Analisis kadar Cr dengan AAS 
(Atomic Adsorption Spectroscopy). Dengan adanya proses Simultanous 
Adsorption diharapkan akan meningkatkan kinerja dari material adsorben tersebut 
dibandingkan dengan adsorben yang lain. 
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